








































重要性が謳われているが 1, 2, 3)、それに先駆け、和歌⼭⼤学教育学部附属中学校では数
年前から本格的に ICT 教育をスタートしている。現在、1，2 年⽣は⼀⼈⼀台 iPad を所
有し、授業だけでなくその他の活動にも積極的に使⽤している。また、地球温暖化や
⽣物多様性喪失への世界的対応が喫緊の課題である今⽇、環境教育も⼩中⾼校の全て
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